


















































































































































































































































(1) 運動 ･スポーツ実施状況 :実施の有無,
実施種目,実施頻度,実施時間,運動強度
























































度数 年代20代 30代 40代 50 60代
70代 合計男 l498 45.5 40.0 40.4 48.7
45.8 57.5 46.8女 566 54.5 60.0
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表2 年間種目別運動 ･スポーツ実施率と推計人口
順位 全 体 (∩=1063) 順位 男 性 (n=497) 脂位 女 性 (
∩=566)実施種目 実施率(%) 推計人口(千 ) 実施種目 実施率(鶴) 実
施種目 実施率(%)1散歩(ぶらぶら歩き) 33.8 119.7 1散歩(ぶらぶら歩き) 33
.6 1 歩(ぶらぶら歩き) 34.32ウオー キング 21.9
77.5 2ボウリング 22.1 2体操 24.43体捜 21.3 54 3ウオー キング 09 3ウオー キング 28
4ボウリング 17.7 62.7 4ゴルフ(練習場) 19.3 4ボウリン
グ 14.05サイクリング､自転車 12.3 43.5 5体
操 17.9 5サイクリング.自転車 13.66水泳 ll.2 39.
6 ゴルフ(コー ス) 17.9 6水泳 ll.77ゴルフ(練習場
) 10.7 37.9 7筋力トレー ニング 13.7 7卓球 7.28筋力ト
レー ニング 10.1 35.8 釣り 13.7 8筋力トレー ニング 7.19ゴルフ(コー ス) 98 47 9ジョギング､ランニング ll5 登山､トレ
ッキング 7.110ジョギング､ランニング 9.1 32.210サイク
リング､自転車 10.9 10ジョギング､ランニング 6.9ll登山､トレッキン
グ 7.9 28 水泳 10.9 llヨー ガ 6.512グランドゴルフ 7 27.312海水浴 7 1
2バドミントン 5.813スキー 7.6 26.913グラ
ンドゴルフ 10.5 13アクアエクササイズ 5.714溝水浴 7.4 26.
2 キャッチボール 10.5 14スキー 5.5釣り
7.4 26.215スキー 9.9 15グランドゴルフ 5.116卓球 3 58 6ソフトボール 5
テニス(硬式) 5.117キャッチボール 6 21.217登山､トレ
ッキング 8.9 エアロビツクダンス 5.1バドミントン 6 21.2
18卓球 7.4 18ハイキング 4.819ソフトボール 5.1
18.119バドミントン 6.2 19漁水浴 4.6ハイキング 5.1 20ハイキ
ング 5.4 20なわとぴ 3.921スノー ボード 4.5 15.9
スノー ボード 5.4 21スノー ボード 3.722テニス(硬式) 4.4 15.622野球 5.0 22ゴルフ(練習
場) 3.223アクアエクササイズ 4.3 15.223サッカー
4.0 バレー ボール 3.224エアロビツクダンス 3.7 13.124バレー ボール 38 24'}フトハ●レ一
木●-ル､トlJムハ●レ一木●-ル 3.0ヨー ガ 3.7 13.126テニス(硬式) 3.6
25ゴルフ(コー ス) 2.826なわとぴ 3.6 12.7 キャンプ 3.6 6キャッチボ
ール 2.127バレー ボール 3.5 12.427なわとび 3
.4 キャンプ 2.128キャンプ 2.8 9.928アクアエクササイズ 2.8 28釣り 1.9
ソフト八●レ-ホ●-ル､トリム八●レ-ホ'-ル 2.8 9.929ソフ
トハ●レ-ホ●-ル､トリムハ●レ-ホ●-ル 2.6 29バスケットボール 1.630野球 2.5 8.930バスケットボール 4 社交ダンス
綱引 1.6この1年運動.スポーツを行 27.2 96.3この1年運動.スポーツを行 23.5この1年運動.スポー
ツを行 30.2わなかつた わなかつた わなかつた表3 世代別運動 ･ス
ポーツ実施種目と実施率順位 20代 30代 40代 50代 60代 70代tLt■■■1
■■爪.▲-■■■-■-1 -一■一-1 I.lJ-1 -1 ボウリング 散歩(ぶらぶ
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実施頻度実施種目 回′年間 実施種 目 回/年間
体操 160.3水泳 48.5ウオー キング
131.7ゴルフ(練習場) 41.9サイクリング.自転車 28
.7キャッチボール 41.7筋力トレー ニング 1260ソフトバレー ボー ル､トリムバレー ボー ル
39.5散歩(ぶらぶら歩き)
119.9野球 33.1ジョギング､ランニング 965バドミント
ン 26.9ヨー ガ 82.6貞球 4
5社交ダンス 74.2ゴルフ(コー ス) 2
2.1サッカー 72.7釣り 183
エアロビツクダンス 69.9スノー ボード 15.0アクアエクササイズ 3ソフトボ ル 09
バスケットボール 67.3ボウリング
10.5マレットゴルフ.パー クゴルフ.ター ゲット.バー ドゴルフ 66.7ハイキ
佐川･杉田:生涯スポーツ時代に適合した運動･スポーツ実施動向指標についての一考察 27
表5 種目別運動 ･スポーツ実施時間
実施種目 時間′回 実施種 目 時
間′回キャンプ 15時間11分 バドミントン
1時間19分登山､トレッキング 5時間39分
社交ダンス 1時間18分スキー 4時間50分 ソフトハ■レ-ホ■-ル､ト
リムハ■レ-ホ'-ル 1時間13分釣
り 4時間47分 水泳 1時間12分ゴルフ(コー ス) 6 エアロビツクダンス
1時間3分スノー ボード 4時間44
分 ヨー ガ 川寺聞ハイキング 3時間4
卓球 一時間海水浴 2時間23分
サイクリング､自転車 56分ソフトボール 2時間8分 ウオー キ 5
マレットゴルフ.パークゴルフ.ター ゲット.バー ドゴルフ 1時間55分 アクアエクササイズ 54
分野球 1時間38分 散歩(ぶらぶら歩
き) 48分グランドゴルフ 1時間37分 ボウ
リング 43分ボウリング 1時間36分 バ
レー ボール 43分バスケットボール 1時間28分 応力トレ ニング 37
テニス(硬式) 1時間23分 キ
ャッチボール 28分サッカー 1時間






































































.4 1 56.92 体育
鋸 28.1 3 23.43 自宅(磨.室内等) 40 2 42
4 ボウリング場 18.0
5 18.75 公園 16
.1 4 21.56 屋内プール 1
4.1 9 12.77 ゴルフ場(コー ス) 135 13 7
8 海.海岸 13.4 7 1
4.09 トレー ニングルーム 13
.1 14 7.210 河川敷 12
6 ll 9.1ll スキー場 12.2 10 123
12 ゴルフ場(練習場) 10.2 8 1
3.613 グラウンド 9.0 6■
14.514 山林 8.2
12 7.815 野球.ソフトボール場 6.1 5 60
16 集会場(公民館等) 5.6
20 1.817 陸上競技場 5.3 18
2.518 武道場 5.2 23
1.1テニスコー ト 5.2 16 40
19 ダンススタジ
オ 1.5 18 2.520 民間スポーツクラブ(フィットネスクラブ) 4
表7 種目別運動 ･スポーツの利用施設タイプ実施種目 1位 (%)
2位 (%) 3位 (%)散歩(ぶらぶら歩き) 施設を利用していない 82.2公共の施設 12.9
その他 3.ウオー キング 施設を利用していない 76.7公共の
施設 9.3民間の施設 8.体操 施設を利用していない 57.公
共の施設 19.職場の施設､その他 7.ボウリング 民間の施設
85.8公共の施設 9.施設を利用していない 2.ゴルフ(コー ス) 民間の施設 91 施設を利用していない 51その他
サイクリング､自転車 施設を利用していない 81.6公共の施設 9.民間の施
設 6.ゴルフ(練習場) 民間の施設 93.施設を利用していない 2.
7その他 2.水泳 公共の施設 58.8民間の施設
38.大学.高専等の学校施設 1.筋力トレー ニング 施設を利用していない 39.7民間の施設 59公共
の施設 20.ジョギング､ランニング 施設を利用していない 58.1













































実施種目 時間 実施種目 時間
キャンプ 2時間5
3分 卓球 19分登山､トレッキング 2時間14 バスケットボール
スキー 1時間40分 水泳 19分









ツクダンス 21分 ボウリング 11分社交ダンス
分 散歩(ぶらぶら歩き) 11分ボウリング
21分 体操 10分バレ






































































































































































2010-スポーツ ･フォア ･オールからスポーツ ･
フォア ･エプリワン-～,SSF笹川スポーツ財
団,p32
4) 健康日本 21企画検討会 ･健康日本21計画策定
検討会 (2000),21世紀における国民健康づくり
運動 (健康 日本 21)について報告書,p2-4
5)ssF笹川スポーツ財団 (2002),スポーツライ
フ･データ2002-スポーツライフ･データに関す
る調査報告書-,ssF笹川スポーツ財団,p20
6) 前掲書3),p32
7) 前掲書 5),p25
8) 前掲書 5),p24
9) 金沢市 (2005),金沢市民スポーツ振興計画,p5
10)前掲書 9),p2
